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va i ideja, tako i u bitnom sloju uvjerljivih, autentiËnih
umjetniËkih ostvarenja. U neizbjeænoj antologijskoj
redukciji gotovo sva raspoloæiva mjesta popunjena su
istinskim protagonistima.
U najsumarnijoj karakterizaciji izloæbu „Pedesete
godine u hrvatskoj umjetnosti“ oznaËio bih kao eli-
tistiËku, esencijalistiËku i egzistencijalistiËku.
EgzistencijalistiËki podtekst daje joj svjetonazorna
kriza svih transcendentalnih sustava (ukljuËujuÊi i
individualistiËku opoziciju prema dirigiranoj vjeri u
neposrednu pozitivnu preobrazbu svijeta).
Esencijalizam nalazim u dominantnoj potrebi
svoenja na bitno (na materiju, na volumen, na
znak), πto su doista programatske zadaÊe epohe;
izbor izloæaka je logiËno preferirao takva usmjerenja.
Elitizam vidim u selekciji koja manje vodi raËuna o
odjeku u vremenu, o zbiljskom utjecaju na suputnike,
o verificiranoj povijesnoj dimenziji, a viπe o projek-
tivnom i potencijalnom dijakronom znaËenju, to jest o
prosuivanju post festum, a po mjeri danas aktualnih
parametara.
PriznavajuÊi izboru slikarskih i kiparskih izloæaka
zadovoljavajuÊu πirinu prikazanih tendencija, ne
mogu ipak ne poæaliti stanovitu zagrebocentriËnost.
Istina je, naime, da su razmjerno objektivno pred-
stavljeni i zastupnici obnovljene figuracije i nosioci
strukturalnoga (a dodao bih: metafiziËkog) 
pejzaæizma, da nisu privilegirani ni prvoborci
geometrijsko-racionalistiËke apstrakcije niti su zane-
mareni pobornici gestualno-lirske nemimetiËnosti, ali
bih rado prepoznao i neka otkriÊa iz drugih regija i
sredina, a ima barem nekoliko zanimljivih pojava i
izvan nacionalnoga srediπta (od Rovinja do
Dubrovnika). No ta poboæna æelja ne znaËi nijekanje
poticajnosti i egzemplarnosti uËinjenoga.
ada je 1969. godine, piπuÊi o ilustraciji u djeli-
ma Mate Lovraka, Vilko Gliha Selan konstatirao
nedostatak "podataka o razvoju knjiæne ilustracije u
naπoj likovnoj umjetnosti i likovnoj historiografiji",
kao i to da "ne postoji nikakova struËna literatura,
studije kao ni kritiËki zapisi ili struËni prikazi o toj
kategoriji grafiËke umjetnosti",1 vjerojatno nije
mogao ni pomisliti da Êe trideset i pet godina kasnije
njegove rijeËi biti jednako aktualne. Zanemarena i
neprepoznata od likovne kritike, ilustracija je i dalje
ostala na svojoj rubnoj poziciji. O maÊehinskom
odnosu prema njoj moæda ponajbolje govori Ëinjenica
da ju je Enciklopedija hrvatske umjetnosti u pot-
punosti izostavila. Hrvatska ju enciklopedija, pak,
ostajuÊi na razini opÊenitosti, definira kao „slikovno
tumaËenje, objaπnjenje ili ukraπavanje teksta“,2 a o
ilustraciji kao samostalnom umjetniËkom æanru
uopÊe ne govori. Pogotovo se malo govori o ilustraciji
za djecu, osobitom i sloæenom umjetniËkom izrazu
koji se kreÊe unutar zahtjeva postavljenih s najmanje
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triju strana: zahtjeva teksta, djeteta i izdavaËa.
Upravo zbog vezanosti uz tekst i usmjerenosti ka
djeËjoj publici, o njoj ËeπÊe piπu knjiæevni kritiËari ili
pedagozi nego povjesniËari umjetnosti, πto potvruje
onu poznatu priËu o nezavidnom poloæaju u vlastitom
dvoriπtu. Usprkos rastuÊem broju nakladnika orijenti-
ranih iskljuËivo na knjigu za djecu3 i Ëinjenici da do
sada veÊ imamo znaËajnu listu vrlo dobrih ilustrato-
ra,4 joπ uvijek nam nedostaje ozbiljan pregled ilus-
tracije u Hrvatskoj. Istina, postoje tekstovi koji
donekle pruæaju uvid u ËinjeniËno stanje, no oni su
uglavnom tek imenici ilustratora i ne mogu, na
æalost, zadovoljiti kriterije struke.5 SliËna je situacija i
s izloæbama. Rijetko imamo priliku vidjeti ilustraciju u
nekom od reprezentativnih izloæbenih prostora. Valja
ipak reÊi da je ona u redovitom izlagaËkom progra-
mu Knjiænice Vladimira Nazora, kao i Galerije Prozori
u Zagrebu. No, iako znaËajne, ove izloæbe uglavnom
prolaze bez veÊeg odjeka. Pokuπaj sustavnog
praÊenja ilustracije u Galeriji Gradec u KloviÊevim
dvorima poËeo je velikom retrospektivnom izloæbom
Ivana Viteza, ali naæalost s njom i zavrπio. Ilustracija
je, istina, teπko uhvatljiva. Ona nadopunjuje i pretaËe
priËu u zavodljiv svijet slika, ali isto tako je i ovisna o
tekstu i teπko je od njega odvojiva. Stoga je svako
izlaganje ilustracije na neki naËin nedovrπen posao.
Temeljena na suodnosu slike i teksta, izlaganjem
gubi od svoje cjelovitosti i ostavlja nas u procjepu
vlastite proturjeËnosti. No, to ne moæe biti razlog
njezinu zapostavljanju.
Zbog svega toga viπe je nego dobrodoπla Izloæba
hrvatske ilustracije za djecu i mlade na proπlo-
godiπnjem Interliberu. Organizirao ju je ULUPUH u
suradnji s umjetniËkom organizacijom Autorska
kuÊa. Po prvi su put na jednom mjestu bili okupljeni
domaÊi ilustratori, a predstavljena je njihova Ëetvero-
godiπnja produkcija.6 Dugo Ëekana, ova nam je izloæ-
ba doπla doslovno zapakirana u omot autorica posta-
va Korine HrnËir i Maje MesiÊ. One su tristotinjak
radova πezdesetero autora smjestile na stubove
umotane u pak-papir, a iz razderanih „paketa“ izvi-
rale su ilustracije. »ini se da je ideja o ilustraciji kao
mjestu susreta odraslog i djeËjeg svijeta odredila
koncepciju ovoga projekta. U predgovoru kataloga
Maπa ©trbac naglaπava da je ova izloæba, iako se
radi o ilustraciji za djecu, prvenstveno namijenjena
odraslima, a sam postav poziva se na djeËju sklonost
ka zamatanju predmeta i trganju papira. U istom su
kljuËu dizajnerice kataloga Ivana »ukelj, Tatjana
StrinaviÊ i Ivana Borovnjak „iπarale“ katalog od
naslovne pa sve do posljednje stranice, duhovito
zaokruæivπi u sveopÊem πaranju vlastita imena u
impresumu. Ovako "iπaran" katalog nalik je na djeËju
intervenciju u knjizi za odrasle, πto je joπ jednom
ponovljena ideja o ilustraciji za djecu kao presjeku
dvaju svjetova. Sam je katalog, meutim, sveden na
popis autora s reprodukcijom po jednog rada svakog
3 Meu hrvatskim izdavaËima posveÊenim izdanjima za djecu kvalitetom likovne opreme i brigom za ilustraciju istiËu se ABC naklada, Kaπmir promet, Profil i Sretna
knjiga iz Zagreba.
4 Mnogi su se naπi istaknuti umjetnici bavili i ilustracijom. Nabrojimo samo neke: Nasta Rojc je ilustrirala djela Ivane BrliÊ MaæuraniÊ, povremeno su se ilustracijom
bavili Ferdinand Kulmer, Hrvoje ©ercar, –uro Seder, Ivan Rabuzin, Ordan Petlevski, Biserka BaretiÊ, Jagoda Kaloper. Ilustracija je znaËajan dio u opusu Nives KavuriÊ
KurtoviÊ, Josipa Bifela, Zlatka Boureka.
5 Sada veÊ ugasli Ëasopis Umjetnost i dijete posveÊivao se ovim temama, kao i prigodni zbornici u izdanju Knjiænica grada Zagreba.
6 Ovakve izloæbe u svijetu su dugogodiπnja praksa. NajznaËajnije su meu njima meunarodna izloæba koja se odræava uz Sajam djeËje knjige u Bologni, osnovana
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od njih. ©teta je πto autori ovog projekta nisu iskoris-
tili priliku da se o ilustraciji kaæe neπto viπe pa se uz
uvodni tekst Maπe ©trbac i prigodniËarski Tomislava
ZlatiÊa nije pronaπao joπ neki koji bi barem donekle
popunio prazninu o kojoj je Vilko Gliha Selan pisao
prije trideset i pet godina.
Izloæba nam je, pak, pruæila uvid u trenutaËni ilustra-
torski potencijal. U selekciji likovne kritiËarke Branke
Hlevnjak, ilustratora Marsele Hajdinjak-KreË,
Svjetlana JunakoviÊa i Tomislava TomiÊa te Hele
»iËko, voditeljice DjeËjeg odjela Gradske knjiænice, na
jednom su se mjestu naπli naπi provjereni ilustratori
s dugim staæem, kao πto su to Ivan Vitez, nagraen
»asnom nagradom, Vjekoslav Vojo RadoiËiÊ i Ivica
AntolËiÊ, kao i oni srednjega naraπtaja, meu kojima
su Draæen Jerabek, dobitnik Velike nagrade, Andrea
Petrlik-HuseinoviÊ, Pika VonËina, Manuela VladiÊ-
Maπtruko, Magda DulËiÊ i drugi. Nagradu Welcome,
namijenjenu najmlaima, dobila je Sanja ReπËek koja
je nagraena i Nagradom publike. Neka su imena
bez kojih je teπko zaokruæiti priËu o recentnoj
hrvatskoj ilustraciji, poput Svjetlana JunakoviÊa,
Dubravke KolanoviÊ ili Ninoslava Kunca, izostala. S
druge strane velik je broj vrlo mladih autora izloæio
joπ neobjavljene radove, πto govori o sve veÊem
interesu za ilustraciju, no pitanje je jesu li baπ svi
zasluæili da ih se uvrsti u izloæbu. U usporedbi s bro-
jem od sto izlagaËa na najznaËajnijoj meunarodnoj
izloæbi ovakve vrste, onoj u Bologni, broj od πezdeset
autora na naπoj izloæbi postaje upitan. Moæda su se
autori ovog projekta trebali posluæiti bolonjskim
receptom pa uz izloæbu u stroæoj selekciji ostaviti
moguÊnost neformalnog izlaganja i onima koji nisu
izabrani.7
ULUPUH-ova nam je izloæba posluæila kao povod za
saæet prikaz stanja u hrvatskoj ilustraciji, Ëiju razno-
likost moæemo sagledati s obzirom na stupanj real-
nosti prikaza. Ostajanje u okvirima realistiËkog izraza
s jedne strane i stilizacija i priklanjanje infantilnom
izrazu s druge, dvije su osnovne tendencije koje se
mogu pratiti u suvremenoj ilustraciji. Unutar ove
potonje autori se kreÊu od njeænog lirizma, poput
naπih autorica Dubravke KolanoviÊ (1973.), Sanje
ReπËek ili Smiljane »oh (1981.), do neπto „sirovije“
varijante bliske art brutu, kakvu kod nas moæemo
vidjeti u slikovnicama Danijela Srdareva (1981.), ilus-
tratora najmlae generacije koji za sobom veÊ ima
nekoliko meunarodnih izloæbi.
Æiv kolorit, prepoznatljiva stilizacija kojom pomiruje
figuru i apstrakciju, narativnost i elementi kolaæa
karakteristika su stila Ivana Viteza (1940.), umjetnika
koji sebe smatra prvenstveno ilustratorom. Izniman
osjeÊaj za kompoziciju svrstava ga u red naπih
najboljih ilustratora. U takvom stilskom usmjerenju
prethodi mu Mladen Veæa (1916.), a slijedi Draæen
Jerabek (1966.). »ak i kada se radi o vinjeti ili ilus-
traciji u djeËjem Ëasopisu, kod ovih se autora slika i
tekst stapaju u jasno strukturiranu cjelinu koja odiπe
svojevrsnom monumentalnoπÊu. Jerabekova se ilus-
tracija temelji na Ëvrstoj liniji, saæetim i skulpturalnim
oblicima, shematiziranim likovima i pomaknutim
oËiπtima. U njoj prepoznajemo tragove slikarske
tradicije (ekspresionizam i secesija), kao i puËkog
izraza. Jerabek kompozicije Ëesto temelji na
ravnoteæi izmeu punog i praznog, izmeu jednoboj-
nih i ornamentalno obraenih ploha. Poput Viteza i
Veæe, i on je izrazit kolorist, ali je razvio svoju inter-
pretaciju kolorizma kreÊuÊi se u okvirima suæene
7 Proπlogodiπnja izloæba ilustracije djeËjih knjiga u Bologni okupila je sto autora iz dvanaest zemalja, πto je selekcija od prijavljenih 2705 autora iz 64 zemlje. Na
Sajmu djeËje knjige u Bologni izloæba ilustracija postavljena je u srediπnjem paviljonu, tzv. Illustrators Caffeu, dok je na straænjim panelima ostavljen prostor neafirmi-
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palete boja. Njima je bliska i Manuela VladiÊ
Maπtruko (1962.). U lirskoj atmosferi, u naËinu na
koji je graen ploπni i neograniËen prostor, u odnosu
izmeu realizma i stilizacije lika, njezine ilustracije
takoer slijede tradiciju πto su je uspostavili ilustra-
tori Selanova kruga.8
Jednako dosljedni u strukturiranju svojih svjetova su
i Ivica AntolËiÊ, Vjekoslav Vojo RadoiËiÊ i Pika
VonËina, ilustratori sasvim osobitog stila. Ivica
AntolËiÊ (1928.) se ilustratorskim poslom poËeo 
baviti joπ sedamdesetih godina proπlog stoljeÊa
objavljujuÊi u Radosti. Kipar i grafiËar, prenio je svoja
iskustva u ilustraciju koja se odlikuje izraæenom 
linearnoπÊu, Ëvrstim crteæom i voluminoznim oblici-
ma. KreÊuÊi se uglavnom u tonovima iste boje,
koristi je viπe u funkciji izgradnje volumena, nego u
funkciji deskripcije. AntolËiÊeve su ilustracije prepoz-
natljive po folklornim i ruralnim motivima koje u njih
unosi, a njegovo se ime vezuje uz ilustracije onih
djela koja imaju elemente puËkog kao Petrica
Kerempuh Hrvoja Hitreca ili zbirki narodnih pjesama i
pripovijetki. Svijet πto ga u svojim ilustracijama
stvara Vjekoslav Vojo RadoiËiÊ (1930.) kombinacijom
tempere i kolaæa, jakim i Ëistim bojama, u skladu je s
poetiËnim, u nadrealistiËkom kljuËu sloæenim svije-
tom njegova slikarstva, scenografije i male plastike.
U ploπnim prikazima koji se proteæu od ruba do ruba
stranice dominiraju nakrivljene figure i predmeti,
kuÊe i brodovi nastali u maniri infantilnog i pojednos-
tavljenog likovnog izraza.
Dok se u radovima Draæena Jerabeka i Manuele
VladiÊ Maπtruko prepoznaje nit koja ih povezuje s
ilustratorima Radosti, za Piku VonËinu (1961.)9 prije
bi se moglo reÊi da je iznikla iz Smibova krila. DjeËji
Ëasopis Smib pojavio se 1970. i odmah oznaËio novo
poglavlje u ilustraciji za djecu u Hrvatskoj. U njemu
su suraivali Zlatko Bourek, Dijana Bourek, Ante
ZaninoviÊ, Nives KavuriÊ KurtoviÊ, Jagoda Kaloper,
Boris Dogan i drugi autori koji su razvili specifiËan
stil temeljen na iskustvima iz vlastite umjetniËke
prakse, kao πto su scenografija, strip ili crtani film.
Jasan crteæ, tanka linija, vedre i svijetle boje i
duhovitost u detalju odlike su ilustracija Pike
VonËine. Njezini se likovi guraju u malim okvirima ili
se razilaze po Ëitavoj stranici, reæu kadar ili su sami
njime prerezani, u prostorima s neobiËnim i fan-
tastiËnim scenografijama.
Posebno mjesto u hrvatskoj ilustraciji ima Svjetlan
JunakoviÊ (1961.), naπ najnagraivaniji i u svijetu
najpriznatiji autor. Pored niza drugih, uvrπten je i u
izloæbu Deset europskih ilustratora u Japanu.
JunakoviÊ na osobit naËin interpretira tekst. Njegove
ilustracije, pune duhovitih rjeπenja, paralelna su priËa
koja se priËa sama, ËineÊi u suodnosu s tekstom
izvanredno strukturirane slikovnice. Njeæno kolorirane
crteæe vrlo Ëesto kombinira s isjeËcima iz novina
dobivajuÊi tako zanimljive teksture u kojima se pod
namazom boje nazire novinski slog. JunakoviÊa tekst
8 Ovom sintagmom pod zajedniËki se nazivnik svrstavaju ilustratori okupljeni oko Ëasopisa Radost, Ëiji je urednik od poËetaka 1951. g. dugi niz godina bio Vilko Gliha
Selan. Oni su u pogledu likovnosti uspostavili visok standard Ëasopisa i dali mu joπ i danas prepoznatljiv vizualni identitet. To su ilustratori srodnog likovnog izriËaja
pa se moæe reÊi da se radi o ilustratorskoj πkoli. Meu njima se istiËu Vilko Gliha Selan, Josip Bifel, danas naæalost gotovo zaboravljena Vesna BorËiÊ  i Danica
Rusjan.
9 Pika VonËina ovogodiπnja je dobitnica nagrade Grigor Vitez za ilustracije u knjizi MjeseËeva splav autorice Sanje LovrenËiÊ u izdanju ©kolske knjige. Ovu nagradu
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intrigira na viπe razina. »esto ga unosi u sliku, uz
grafiËke znakove, upitnike i strelice, u obliku biljeπki i
komentara, osvajajuÊi duhovitoπÊu.
Pojedini autori, meu kojima valja istaknuti Magdu
DulËiÊ (1965.) i Ivanu GuljaπeviÊ kao dvije posve
razliËite autorske osobnosti unutar istog kruga, uπli
su u ilustraciju iz stripa i crtanog filma, donijevπi sa
sobom sklonost eksperimentiranju s kadrom,
naglaπenu dinamiku, karakterizaciju gestom, karika-
turalnost i vrlo dobar crteæ. ZakljuËujuÊi podjelu
suvremene hrvatske ilustracije u odnosu na stupanj
realnosti prikazanog, moramo izdvojiti one ilustratore
koji su uz realizam prikaza i romantiËnu i bajkovitu
atmosferu nastavili liniju koju je joπ poËetkom
proπlog stoljeÊa zacrtao Vladimir Kirin. To su mladi
autori Tomislav Torjanac (1972.), Tomislav TomiÊ
(1977.) i Milivoj ∆eran (1978.) koji tek trebaju razviti
svoj potencijal.
Na kraju, vratimo se izloæbi koja je bila i povod
ovome tekstu. Pretpostavimo li da je ona prva u nizu
koji Êe uslijediti i pridodamo li tome tribinu o
pravnom poloæaju ilustratora u Hrvatskoj i njihovu
poloæaju na svjetskoj ilustratorskoj sceni koja se u
organizaciji Autorske kuÊe odræala uz izloæbu, zatim
nagradu za ilustraciju Ovca u kutiji za koju je ova
umjetniËka organizacija objavila natjeËaj te najavu
ravnateljice KloviÊevih dvora Vesne Kusin da Êe se
ondje od 2006. odræavati Bijenale ilustracije, onda
moæemo reÊi da je ilustraciji za djecu i mladeæ u
Hrvatskoj konaËno otvoren glavni ulaz.
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